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         _________
 BBT GmbH
068002   
_________
e        
         
temperatu
temperatu
rlust    
gene Wärm
         
lische Ke







stutz    













kat      
         
 Länge   
ewicht   










:        
y C2 RAL5
t (600x80
         
         
         






         
         
_________
         
         
r        
r        
         
emenge   
       
nnwerte: 
         
e        
it       
kt       
         
         
 Faktor  
         
         
_________
ten Desig
    (Pass
    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
0)       
       
       
       
       
nd GmbH  
788330   
aus dem Tri
 utschland_________
    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
    EURO 
    i.A.
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________




)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
s)       
/kW)     
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         




         
A.Schulz
         
         
eg 15    




         
     WPS 
_________
A-LIQUID 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
_________
        1
        1
    12
    0,42
    3.719
    0.5 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    2
    112  
    22




    313
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atenliste_________
         
6       
_________
Warme Sei
   0,42  
  10,00  
   6,00  
  12,62  
       7 
  
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
   0,01  
       10
     F1  
     F4  
_________
  x  5  +
  x  6  +
,06    4.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar












       08
      Ite
_________
te Kalte 
      0,5
      2,0
      5,0
     15,0
         
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
      0,0
,19 
        F
        F
_________
  0  x  0
  0  x  0
098,06 
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_________
ten Desig
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    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
0)       
       
       
       
       
nd GmbH  
788330   
aus dem Tri
utschland_________
    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
    EURO 
    i.A. 
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________




)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
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/kW)     
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         




         
A.Schulz
         
         
eg 15    




         
     WPS 
_________
-LIQUID W
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
_________
        1
        1
    15
    0,55
    3.678
    0.5 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    2
    112  
    23
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b von Wärm
atenliste_________
         
7,5     
_________
arme Seit
   0,54  
  10,00  
   6,00  
  11,14  
       9 
  
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
   0,01  
       7,
     F1  
     F4  
_________
  x  7  +
  x  7  +
,19    3.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar
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      0,7
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      5,0
     17,5
         
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
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        F
        F
_________
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  0  x  0
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    (Pass
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l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
0)       
       
       
       
       
nd GmbH  
788330   
aus dem Tri
utschland_________
    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
    EURO 
    i.A.
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________




)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
s)       
/kW)     
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         




         
A.Schulz
         
         
eg 15    




         
     WPS 
_________
A-LIQUID 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
_________
        1
        1
    17
    0,63
    3.896
    0.5 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    3
    112  
    24
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    15
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b von Wärm
atenliste_________
         
9       
_________
Warme Sei
   0,65  
  10,00  
   6,00  
  12,47  
       11
  
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
   0,01  
       5,
     F1  
     F4  
_________
  x  8  +
  x  8  +
,16    4.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar












       08
      Ite
_________
te Kalte 
      0,8
      2,0
      5,0
     19,7
 
         
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
      0,0
69 
        F
        F
_________
  0  x  0
  0  x  0
117,96 
16 
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 BBT GmbH
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 Faktor  
         
         
_________
ten Desig
    (Pass
    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
0)       
       
       
       
       
nd GmbH  
788330   
aus dem Tri
utschland_________
    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
    EURO 
    i.A. 
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________




)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
s)       
/kW)     
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
        
         
         
         
         
         
         
         
         




         
A.Schulz
        
         
eg 15    




         
     WPS 
_________
-LIQUID W
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
_________
        1
        1
    20
    0,76
    3.541
    0.5 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    3
    212  
    25




    368
    15
    15
         
        F
b von Wärm
atenliste_________
         
11      
_________
arme Seit
   0,71  
  10,00  
   6,00  
  11,96  
       12
  
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
   0,02  
       14
     F1  
     F4  
_________
  x  9  +
  x  10  
,96    4.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar













       08
       It
_________
e Kalte S
      0,9
      2,0
      5,0
     16,1
 
        
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
      0,0
,87 
        F
        F
_________
  0  x  0
+  0  x  
068,73 
16 





         
         
         




































   
 


















































       
       
       










         _________
 BBT GmbH
068002   
_________
e        
         
temperatu
temperatu
rlust    
gene Wärm
         
lische Ke







stutz    













kat      
         
 Länge   
ewicht   










:        
y C2 RAL5
t (600x80
         
         
         






         
         
_________
         
         
r        
r        
         
emenge   
       
nnwerte: 
         
e        
it       
kt       
         
         
 Faktor  
         
         
_________
ten Desig
    (Pass
    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
0)       
       
       
       
       
nd GmbH  




    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
    EURO 
    i.A. 
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________




)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
s)       
/kW)     
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         




         
A.Schulz
         
         
eg 15    




         
     WPS 
_________
-LIQUID W
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
_________
        1
        1
    25
    0,97
    3.926
    0.5 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    4
    212  
    27




    401
    15
    15
         
        F
b von Wärm
atenliste_________
         
14      
_________
arme Seit
   1,01  
  10,00  
   6,00  
  13,51  
       17
 
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
   0,01  
       7,
     F1  
     F4  
_________
  x  12  
  x  12  
,96    4.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar












       08
      Ite
_________
e Kalte S
      1,3
      2,0
      5,0
     21,4
 
         
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
      0,0
69 
        F
        F
_________
+  0  x  
+  0  x  
228,87 
16 





         
         
         



































   


















































       
       
       









          _________
 BBT GmbH
068002   
_________
e        
         
temperatu
temperatu
rlust    
gene Wärm
         
lische Ke







stutz    













kat      
         
 Länge   
ewicht   










:        
y C2 RAL5
t (600x80
         
         
         






         
         
_________
         
         
r        
r        
         
emenge   
       
nnwerte: 
         
e        
it       
kt       
         
         
 Faktor  
         
         
_________
ten Desig
    (Pass
    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
0)       
       
       
       
       
nd GmbH  
788330   
aus dem Tri
utschland_________
    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
    EURO 
    i.A. 
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________




)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
s)       
/kW)     
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         




         
A.Schulz
         
         
eg 15    




         
     WPS 
_________
-LIQUID W
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
_________
        1
        1
    25
    0,97
    4.157
    0.5 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    4
    212  
    27




    401
    15
    15
         
        F
b von Wärm
atenliste_________
         
17      
_________
arme Seit
   1,07  
  10,00  
   6,00  
  14,81  
       18
  
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
   0,01  
       4,
     F1  
     F4  
_________
  x  12  
  x  12  
,95    4.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar












       08
      Ite
_________
e Kalte S
      1,4
      2,0
      5,0
     23,4
 
         
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
      0,0
77 
        F
        F
_________
+  0  x  
+  0  x  
356,11 
16 





         
         
         



































   


















































       
       
       









          _________
 BBT GmbH
068002   
_________
e        
         
temperatu
temperatu
rlust    
gene Wärm
         
lische Ke







stutz    













kat      
         
 Länge   
ewicht   










:        
y C2 RAL5
t (600x80
         
         
         






         
         
_________
         
         
r        
r        
         
emenge   
       
nnwerte: 
         
e        
it       
kt       
         
         
 Faktor  
         
         
_________
ten Desig
    (Pass
    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
0)       
       
       
       
       
nd GmbH  
788330   
aus dem Tri
utschland_________
    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
    EURO 
    i.A. 
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________




)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
s)       
/kW)     
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         




         
A.Schulz
         
         
eg 15    




         
     WPS 
_________
-LIQUID W
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
_________
        1
        1
    15
    0,55
    3.269
    0.5 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    2
    112  
    23
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    15
    15
         
        F
b von Wärm
atenliste_________
         
50      
_________
arme Seit
   0,48  
  10,00  
   6,00  
   9,25  
       8 
  
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
   0,02  
       13
     F1  
     F4  
_________
  x  7  +
  x  7  +
,50    3.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar












       08
      Ite
_________
e Kalte S
      0,6
      2,0
      5,0
     14,6
         
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
      0,0
,72 
        F
        F
_________
  0  x  0
  0  x  0
718,17 
16 





         
         
         



































   


















































       
       
       









          _________
 BBT GmbH
068002   
_________
e        
         
temperatu
temperatu
rlust    
gene Wärm
         
lische Ke







stutz    













kat      
         
 Länge   
ewicht   










:        
y C2 RAL5
t (600x80
         
         
         






         
         
_________
         
         
r        
r        
         
emenge   
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e        
it       
kt       
         
         
 Faktor  
         
         
_________
ten Desig
    (Pass
    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
0)       
       
       
       
       
nd GmbH  
788330   
aus dem Tri
utschland_________
    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
    EURO 
    i.A. 
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________




)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
s)       
/kW)     
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         




         
A.Schulz
         
         
eg 15    




         
     WPS 
_________
-LIQUID W
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
_________
        1
        1
    15
    0,55
    3.269
    0.5 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    2
    112  
    23
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    15
    15
         
        F
b von Wärm
atenliste_________
         
70      
_________
arme Seit
   0,48  
  10,00  
   6,00  
   9,25  
       8 
  
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
   0,02  
       13
     F1  
     F4  
_________
  x  7  +
  x  7  +
,50    3.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar












       08
      Ite
_________
e Kalte S
      0,6
      2,0
      5,0
     14,6
         
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
      0,0
,72 
        F
        F
_________
  0  x  0
  0  x  0
718,17 
16 





         
         
         



































   


















































       
       
       









          _________
 BBT GmbH
068002   
_________
e        
         
temperatu
temperatu
rlust    
gene Wärm
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ewicht   
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_________
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r        
         
emenge   
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e        
it       
kt       
         
         
 Faktor  
         
         
_________
ten Desig
    (Pass
    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
0)       
       
       
       
       
nd GmbH  
788330   
aus dem Tri
utschland_________
    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
    EURO 
    i.A. 
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________




)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
s)       
/kW)     
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         




         
A.Schulz
         
         
eg 15    




         
     WPS 
_________
-LIQUID W
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
_________
        1
        1
    15
    0,55
    4.086
    0.5 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    2
    112  
    23
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    15
    15
         
        F
b von Wärm
atenliste_________
         
90      
_________
arme Seit
   0,60  
  10,00  
   6,00  
  13,16  
       10
  
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
   0,00  
       2,
     F1  
     F4  
_________
  x  7  +
  x  7  +
,88    4.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar












       08
      Ite
_________
e Kalte S
      0,7
      2,0
      5,0
     20,7
 
         
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
      0,0
27 
        F
        F
_________
  0  x  0
  0  x  0
179,48 
16 





         
         
         



































   


















































       
       
       









          _________
 BBT GmbH
068002   
_________
e        
         
temperatu
temperatu
rlust    
gene Wärm
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stutz    
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ewicht   










:        
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t (600x80
         
         
         






         
         
_________
         
         
r        
r        
         
emenge   
       
nnwerte: 
         
e        
it       
kt       
         
         
 Faktor  
         
         
_________
ten Desig
    (Pass
    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
0)       
       
       
       
       
nd GmbH  
788330   
aus dem Tri
utschland_________
    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
    EURO 
    i.A. 
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________




)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
s)       
/kW)     
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         




         
A.Schulz
         
         
eg 15    




         
     WPS 
_________
-LIQUID W
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
_________
        1
        1
    20
    0,76
    4.132
    0.5 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    3
    212  
    25
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    15
    15
         
        F
b von Wärm
atenliste_________
         
120     
_________
arme Seit
   0,83  
  10,00  
   6,00  
  15,27  
       14
  
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
   0,01  
       6,
     F1  
     F4  
_________
  x  9  +
  x  10  
,29    4.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar












       08
      Ite
_________
e Kalte S
      1,1
      2,0
      5,0
     20,6
 
         
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
      0,0
67 
        F
        F
_________
  0  x  0
+  0  x  
407,72 
16 





         
         
         



































   


















































       
       
       









          _________
 BBT GmbH
068002   
_________
e        
         
temperatu
temperatu
rlust    
gene Wärm
         
lische Ke







stutz    













kat      
         
 Länge   
ewicht   










:        
y C2 RAL5
t (600x80
         
         
         






         
         
_________
         
         
r        
r        
         
emenge   
       
nnwerte: 
         
e        
it       
kt       
         
         
 Faktor  
         
         
_________
ten Desig
    (Pass
    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
0)       
       
       
       
       
nd GmbH  
788330   
aus dem Tri
utschland_________
    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
    EURO 
    i.A. 
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________




)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
s)       
/kW)     
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         




         
A.Schulz
         
         
eg 15    




         
     WPS 
_________
A-LIQUID 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
_________
        1
        1
    21
    0,80
    4.474
    0.5 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    3
    212  
    26




    375
    15
    15
         
        F
b von Wärm
atenliste_________
         
140     
_________
Warme Sei
   0,95  
  10,00  
   6,00  
  16,11  
       16
  
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
   0,00  
       0,
     F1  
     F4  
_________
  x  10  
  x  10  
,06    4.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar












       08
      Ite
_________
te Kalte 
      1,2
      2,0
      5,0
     25,5
 
         
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
      0,0
46 
        F
        F
_________
+  0  x  
+  0  x  
494,63 
16 





         
         
         



































   


















































       
       
       









          _________
 BBT GmbH
068002   
_________
e        
         
temperatu
temperatu
rlust    
gene Wärm
         
lische Ke







stutz    













kat      
         
 Länge   
ewicht   










:        
y C2 RAL5
t (600x80
         
         
         






         
         
_________
         
         
r        
r        
         
emenge   
       
nnwerte: 
         
e        
it       
kt       
         
         
 Faktor  
         
         
_________
ten Desig
    (Pass
    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
0)       
       
       
       
       
nd GmbH  
788330   
aus dem Tri
utschland_________
    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
    EURO 
    i.A. 
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________




)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
s)       
/kW)     
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         




         
A.Schulz
         
         
eg 15    




         
     WPS 
_________
-LIQUID W
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
_________
        1
        1
    25
    0,97
    4.388
    0.5 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    4
    212  
    27




    401
    15
    15
         
        F
b von Wärm
atenliste_________
         
160     
_________
arme Seit
   1,13  
  10,00  
   6,00  
  16,14  
       19
  
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
   0,00  
       2,
     F1  
     F4  
_________
  x  12  
  x  12  
,95    4.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar












       08
      Ite
_________
e Kalte S
      1,5
      2,0
      5,0
     25,6
 
         
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
      0,0
06 
        F
        F
_________
+  0  x  
+  0  x  
479,41 
16 





         
         
         



































   


















































       
       
       









          _________
 BBT GmbH
068002   
_________
e        
         
temperatu
temperatu
rlust    
gene Wärm
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stutz    
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_________
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 Faktor  
         
         
_________
ten Desig
    (Pass
    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
0)       
       
       
       
       
nd GmbH  
788330   
aus dem Tri
utschland_________
    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
    EURO 
    i.A. 
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________




)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
s)       
/kW)     
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         




         
A.Schulz
         
         
eg 15    




         
     WPS 
_________
-LIQUID W
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
_________
        1
        1
    40
    1,60
    3.495
    0.5 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    7
    212  
    31




    501
    15
    15
         
        F
b von Wärm
atenliste_________
         
210     
_________
arme Seit
   1,49  
  10,00  
   6,00  
  13,04  
       25
  
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
   0,02  
       17
     F1  
     F4  
_________
  x  19  
  x  20  
,36    4.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar












       08
      Ite
_________
e Kalte S
      1,9
      2,0
      5,0
     19,4
 
         
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
      0,0
,23 
        F
        F
_________
+  0  x  
+  0  x  
097,51 
16 





         
         
         



































   


















































       
       
       









          _________
 BBT GmbH
068002   
_________
e        
         
temperatu
temperatu
rlust    
gene Wärm
         
lische Ke







stutz    
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ewicht   
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y C2 RAL5
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_________
         
         
r        
r        
         
emenge   
       
nnwerte: 
         
e        
it       
kt       
         
         
 Faktor  
         
         
_________
ten Desig
    (Pass
    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
0)       
       
       
       
       
nd GmbH  
788330   
aus dem Tri
utschland_________
    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
    EURO 
    i.A. 
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________




)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
s)       
/kW)     
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         




         
A.Schulz
         
         
eg 15    




         
     WPS 
_________
-LIQUID W
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
_________
        1
        1
    50
    2,02
    4.206
    0.5 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    8
    262  
    34




    568
    15
    15
         
        F
b von Wärm
atenliste_________
         
320     
_________
arme Seit
   2,26  
  10,00  
   6,00  
  19,11  
       38
  
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
   0,01  
       7,
     F1  
     F4  
_________
  x  24  
  x  25  
,08    4.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar












       08
      Ite
_________
e Kalte S
      3,0
      2,0
      5,0
     29,3
 
         
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
      0,0
67 
        F
        F
_________
+  0  x  
+  0  x  
528,58 
16 





         
         
         



































   


















































       
       
       









          _________
 BBT GmbH
068002   
_________
e        
         
temperatu
temperatu
rlust    
gene Wärm
         
lische Ke







stutz    
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ewicht   
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t (600x80
         
         
         






         
         
_________
         
         
r        
r        
         
emenge   
       
nnwerte: 
         
e        
it       
kt       
         
         
 Faktor  
         
         
_________
ten Desig
    (Pass
    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
0)       
       
       
       
       
nd GmbH  
788330   
aus dem Tri
utschland_________
    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
    EURO 
    i.A. 
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________




)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
s)       
/kW)     
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         




         
A.Schulz
         
         
eg 15    




         
     WPS 
_________
-LIQUID W
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
         
_________
        1
        1
    66
    2,69
    4.316
    0.5 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    11
    420  
    54




    765
    15
    15
         
        F
b von Wärm
atenliste_________
         
470     
_________
arme Seit
   3,10  
  10,00  
   6,00  
  23,20  
       52
  
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
   0,01  
       4,
     F1  
     F4  
_________
  x  32  
  x  33  
,77    4.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar












       08
      Ite
_________
e Kalte S
      4,1
      2,0
      5,0
     36,8
 
         
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
      0,0
91 
        F
        F
_________
+  0  x  
+  0  x  
528,59 
16 





         
         
         



































   


















































       
       
       













         _________
 BBT GmbH
068002   
_________
e  S9A-IG
         
temperatu
temperatu
rlust    
gene Wärm
         
lische Ke







stutz    













kat      
         
 Länge   
ewicht   










:        
y C2 RAL5
et (1200x
         
         
        







         
         
_________
16-39-TMT
         
r        
r        
         
emenge   
       
nnwerte: 
         
e        
it       
kt       
         
         
 Faktor  
         
         
_________
ten Desig
    (Pass
    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
800)     
       
       
       
       
nd GmbH  




    Herr 
    Ausle
_________
L98-LIQUI
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 65 Fl
 DN 65 Fl
_________
    EURO 
    i.A. 
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 
 GmbH - D_________
Horn     
gung PWT 
_________
D        
)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
s)       
/kW)
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
        
         
         
         
        
         
         
         
         




         
A.Schulz
         
         
eg 15    






         
     WPS 
_________
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
_________
        1
        1
    39
    3,80
    4.931
    0.4 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    11
    438  
    136




    970
    22
    22
         






         
750     
_________
Warme Sei
   5,00  
  10,00  
   6,00  
  21,44  
       84
  
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
       0,
     F1  
    F4  
_________
  x  19  
  x  19  
,47    4.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar















       08
      Ite
_________
te Kalte 
      6,6
      2,0
      5,0
     36,3
 
         
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
00 
        F
        F
_________
+  0  x  
+  0  x  
931,47 
16 





         
         
         










































   


















































       
       
       













         _________
 BBT GmbH
068002   
_________
e  S9A-IG
         
temperatu
temperatu
rlust    
gene Wärm
         
lische Ke







stutz    













kat      
         
 Länge   
ewicht   










:        
y C2 RAL5
et (1200x
         
         
         








         
         
_________
16-49-TMT
         
r        
r        
         
emenge   
       
nnwerte: 
         
e        
it       
kt       
         
         
 Faktor  
         
         
_________
ten Desig
    (Pass
    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
obedruck 
ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________




ON       
         
010
800)     
       
       
       
       
nd GmbH  




    Herr 
    Ausle
_________
L97-LIQUI
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         





         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 65 Fl
 DN 65 Fl
_________
    EURO 
    i.A. 
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
egung der P
 GmbH - D_________
Horn     
gung PWT 
_________
D        
)        
         
         
         
         
         
³)       
g*K)     
K)       
s)       
s)       
/kW)
         
         
         
_________
         
         
         
         
*K)      
        
         
         
         
        
         
         
         
         




         
A.Schulz
         
         
eg 15    







         
     WPS 
_________
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         
_________
        1
        1
    49
    4,83
    4.991
    0.4 m
    NITRI
    100,0
    1,00 
    1,00
    Sonde
    14
    438  
    142




    1078
    22
    22
         






         
970     
_________
Warme Sei
   6,43  
  10,00  
   6,00  
  22,54  
       10
  
 Water   
 999,73  
   4,20  
   0,58  
   1,40  
   1,60  
       0,
     F1  
    F4  
_________
  x  24  
  x  24  
,42    4.
m  AISI 3
L HT HANG
0
       1,
x Standar


















       08
      Ite
_________
te Kalte 
      8,5
      2,0
      5,0
     38,2
8 
         
    Water
  1.000,2
      4,2
      0,5
      1,6
      1,4
00 
        F
        F
_________
+  0  x  
+  0  x  
991,42 
16 





         
         
         










































   
